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Portal de Revistas Académicas - Universidad Católica del Uruguay 
https://revistas.ucu.edu.uy/
Sistema de Bibliotecas - Universidad Católica del Uruguay 
http://biblioteca.ucu.edu.uy
Public Knowledge Project :: Open Journal Systems 
https://pkp.sfu.ca/ojs 
 
AURA :: Asociación Uruguaya de Revistas Académicas 
http://aura.org.uy 
 
ANII :: Convocatorias a fondos y apoyos para investigación 
http://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion 
 
Timbó :: Trama Interinstitucional Multidisciplinaria de  
Bibliografía Online 
http://www.timbo.org.uy 
 
SciELO :: Scientific Electronic Library Online 
http://www.scielo.edu.uy
Enlaces de interés
Congresos
REDIB :: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico 
https://www.redib.org/ 
 
LATINDEX :: Sistema regional de información en línea  
para revistas científicas de América Latina, el Caribe,  
España y Portugal 
http://www.latindex.unam.mx
Dialnet :: Portal de información multidisciplinar  
para la difusión de revistas científicas 
https://dialnet.unirioja.es
CLASE :: Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales  
y Humanidades 
http://clase.unam.mx
ROAD :: Directory of Open Access Scholarly Resources  
http://road.issn.org
EBSCO :: Base de datos para investigación 
http://www.ebsco.com
 XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana  
de Investigadores de la Comunicación (ALAIC)  
Fecha: 30/07/2018 a 01/08/2018  
Lugar: Costa Rica  
Organiza: ALAIC 
Más información: http://alaic2018.ucr.ac.cr  
Congreso “Comunicación, ciudad y espacio público”.  
7ª Reunión Anual de ORBICOM 
Fecha: 08/05/2018 a 10/05/2018 
Lugar: Lima, Perú 
Organiza: Cátedra Unesco Comunicación y Cultura de Paz (Universidad  
de Lima) - Red Internacional de Cátedras Unesco en Comunicación  
Más información: https://orbicom.ca/
VIII Congreso Latinoamericano de Opinión Pública  
Fecha: 14/03/2018 a 16/03/2018 
Lugar: Colonia del Sacramento, Uruguay  
Organiza: WAPOR Latinoamérica (capítulo regional  
de la World Association for Public Opinion Research)   
Más información: http://www.waporcolonia2018.com 
VI Congreso Internacional de la AE-IC:  
“Comunicación y Conocimiento” 
Fecha: 26/06/2018 a 29/06/2018 
Lugar: Salamanca, España 
Organiza: Asociación Española de Investigación  
de la Comunicación (AE-IC) 
Más información: http://www.aeicsalamanca2018.org/ 
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